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B ohóság 3 felvonásban. í r t á k :  Davis G usztáv és L ipschü tz  Leopold  F o rd íto t ta :  Hajó Sándor. R e n d ező : Zilahy Gyula.
S z e m é l y  e l e :
Szilvia g ró fné  — — — — —  -
Dr. Sehvógelm ann L a u ra — — —  -
M osigné —  — — — — —
B einagl — — — — — —  -
Milli -
T ilda —  —  — —  —  -
G re tte  Gloom  *— —  —  —  — —  —  Hahnel Aranka.
F rancz iska  — — —  — —  -  M agda Eszti.
—  C sáder írón.
— László A ranka.
—  A rdai Vilma.
—  Bérozy E rnő.
— T. F ek e te  E tel.
— Salgó Anna.
ö  F ensége —- — —  — — — Ternyei Lajos.
Von S treh le  — — — — —  —  — Tallián László.
Bins, p o lg á rm este r —  — — —  — —  Békés Gyula.
M agda, le á n y a — —  — — '— — — B áthori M ária
Em m a, b a rá tn ő je  —  — — —  —  — Rózsahegyi Ilona
Tobisch I i - * • * '  i —  — Á rkosy Vilmos.
N iem ann í kozse^  ía "* cs°« °k    L igeti Lajos.
M átyás —  —  —  Rónai Géza.
Id ő : Je le n k o r S z ínhely : E gy ném et herczogség  székvárosa, u g y anannak  a herczegségnek  egy n ag y  községe
F e n tek : Sulamitll. Daljáték. — Szom bat: Fatinicza O p ere tt — V asárnap délu tán  
A betyár kendője. N épszínm ű E s te : Vaxázskeringő O perette . (Kis bérlet.)
1 1 1  f 1 i Földszin ti és I. em eleíi páholy  9 kor. — Földszinti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy 12 k o ^  
# —- —- 1 —  II. em eleti páholy  6 k o r .— Tám lásszék I —V fl-ik  sorig  2. kor. 40 fill. V III— XII i r 2 kor. XIII — 
X V lI-ig  1 ko r. 60 fül. E rkély tilés 1 k o r  20 fill. Á llóhely (em ele ti) 80 fill. — Diák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona 
jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy40 fill., vasár- és ünnepnapon  60 fill. *
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6^ 'a órakor.
i
JEC1 öadás kezdete T1*
Előkészületen:
Idegesek. V igjáték.
Modell O perett.
Ripacsos Pista dol­
mánya N épszínm ű.
VÁROSI s z ín
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Bérlet 120. szám < G ) Bérlet 120. szám i G '
Debreczen, szerda, 1908. évi márczius ho én:
i>0br«os«o m .  ku. *4ro* *önvvnvi»iu<i»-vkij«<»»*. •«»*
Holnap, csütörtökön, márczius hó 5-én Bérlet 121. szám. ( A )
Itt előszörI Ú jdonság I
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Színjáték.
Z I L A H . T .
igazgató .
Bérlet 121. szám. (_Aj
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